


















heidegger’s.work Contributions to philosophy,.he.made.clear.his.position.about.heideg-
ger,.interpreting.in.a.critical.but fair.way.the.great.weight.of.the.philosophy.of.nietzsche.










degger.varios.ensayos.y.monografías:.L’aristotelismo e il problema dell’univocità 







debate.sobre.el.tema.Chè cosa significa oggi essere illuministi,.nacido.del.artículo.
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Giu l i ano  Campion i
Universidad.de.Pisa
esta.pequeña. introducción. quiere. recordar.momentos.del. trabajo.de. Franco.
Volpi,.un.gran.amigo.y.un.punto.de.referencia.claro.y.continuo.para.un.diá-




lósofo,.que.a. los.ojos.del.pontífice.representaba. la.«soberbia.destructiva.y. la.







una.inscripción.en.letras.cubitales:.The Euro-Nietzschean-War: leggete il diavolo 
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dad,.a.través.de.un.episodio.significativo,.a.través.de.una.anécdota.y.una.imagen,.
un.problema. importante,.el.sentido.de.una.situación.histórico-cultural..Aquel.
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alguna. justificación. sólo. si. la. Voluntad de poder (insostenible. filológicamente.
y. denunciada. con. fuerza. también. por. heidegger). se. hubiese. presentado. con.
un.aparato.y.un.comentario.adecuados,.que.evidenciasen.su.carácter.histórico-
































cronológica..en.el. agrupamiento. actual. los. fragmentos. son.dejados.desordena-
damente,.el.primero.se.remonta.a.1884,.el.último,.que.termina.el.conjunto.de.
la.obra,.se.remonta.a.1885,.mientras.que.es. inmediatamente.precedido.por.un.
fragmento. tardío,. del. último. año,. de. 1888.. establezcamos. ante. todo. el. orden.
cronológico.de.los.apuntes..
3.. La Repubblica,.29.de.noviembre.de.1992.
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de.gustos»5..Los.ensayos.que.acompañan.a. las.numerosas.obras.de.heidegger.
editadas.por. él. son.una.verdadera.y. auténtica.vía.—puntual.y. segura—.en.el.
complejo.trayecto.del.filósofo.










































6.. F..Volpi,.Heidegger e Aristotele,.1984.
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ha.sido.el.máximo.pensador.contemporáneo,.la.encarnación.del.proto-filósofo,.
pero.al.mismo.tiempo.víctima.ilustre.de.una.cerrazón.política.imperdonable..el.







respecto. a. las. simplificaciones. de. una. reducción. del. problema. exclusiva-
mente.al.dato.biográfico,.el.caso.político.de.heidegger.se.inserta.para.Volpi.en.
una.borrachera.ideológica.que.involucra.y.arrolla.a.pensadores.alemanes.de.las.
más.diversas. procedencias:.de. simmel. a.weber,.de.husserl. a. scheler;.y. luego.
spengler,.Jünger,.thomas.Mann,.Jaspers..sobre.estos.hechos,.antes.de.comenzar.










edición. italiana.de. los.Beiträge. [Contribuciones],.censurada.por.el.hijastro.del.
filósofo,.editor.responsable.de.la.edición.completa..Volpi,.quedó.muy.contraria-
do.y.descontento.por.esta.acción,.advierte.lacónicamente.en.su.«Avvertenza.del.
curatore.dell’edizione. italiana»:. «debiendo,.por.disposición.de. los.herederos,.
suspender.toda.explicación.sobre.la.génesis,.el.estilo.y.el.contenido,.sólo.pro-
porcionamos.aquí.las.indicaciones.terminológicas.indispensables»..ciertamente,.






quistar»,. «la.convicción.de. que. la. verdadera.filosofía.pueda hablar. solamente.
en.griego.antiguo.y.alemán.(¿y.el.latín?)»..este.aspecto.de.heidegger.contrasta
con.el.nietzsche.«francés»,.que.el. trabajo.de. los.aparatos.de. la.edición.colli-
Montinari.y.la.investigación.histórico-filológica.han.contribuido.a.definir.mejor.
contra.el.estereotipo.consolidado.de.pensador.esencialmente.«germánico»..La.
aproximación. de. Volpi. a. heidegger. —y. esto. vale. para. las. muchas. e. inéditas.
exploraciones. (con.encuentros.y.clarividentes.entrevistas.con. los.vivos).de. las.
7.. F..Volpi.y.A..gnoli,.«Le.conseguenze.di.heidegger»,.en.La Repubblica,.20.de.octubre.de.2008.
8.. F..Volpi,.«esaltati.di.qualità»:.L’Indice.(febrero.de.1992).
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el. ser. humano. está. expuesto. y. abierto. a. dos. extremos. igualmente. arriesgados.
para.su.comportamiento,. la.espantosa.naturaleza.de.sus.pulsiones.y.el.carácter.
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analítica. llevada.hasta. la.vivisección.psicológica,.etc.,.son. fenómenos. ligados.al.
























el. «nomadismo. intelectual». se. abre. a. la. pars construens. del. filosofar. de.
nietzsche,. que. asume. en. sí. hasta. el. fondo. la. decadencia. y. el. nihilismo. para.
11.. F..Volpi,.Il nichilismo,.op. cit.
12.. s.. Freud,. Il nostro cuore volge al Sud. Lettere di viaggio. Soprattutto dall’Italia (1895-
1923),.Milano:.Bompiani,.2003.
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encontrar.una.vía.de.salida..en.esta.dirección.Volpi.valora.a.otro.autor.francés.
en.la.trayectoria.de.nietzsche:.Jean-Marie.guyau,.que,.haciendo.referencia.a.la.



























en.fin,.mi.querida.Lou,.el.antiguo,.profundo.y.cordial.ruego:.¡llegue a ser lo que 
es!.Al.principio.nos.cuesta.trabajo.emanciparnos.de.nuestras.cadenas,.¡y.al.final.
también.tenemos.que.emanciparnos.de.esta.emancipación!.cada.uno.de.nosotros,.
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nietzsche,.practicando. la. sabiduría.de. los. antiguos,. se. volvía. al. schopen-






























el. potenciamiento.de. la. vida,.una. ética.normativa.hecha.de. imperativos.y.de.
prohibiciones,.el.nietzsche.de.Volpi. (que. sigue. a.guyau). se.encuentra.con.el.
schopenhauer.de.Volpi.no.insertado.en.el.recorrido.del.nihilismo..con.su.traba-
jo.histórico.y.filológico.de.editor.y.de.intérprete,.Volpi.ha.contribuido.de.manera.
decisiva.a.recuperar. a.schopenhauer.para. la.gran.filosofía.en. su.relación.con.
16.. FP.ii,.primavera-verano.1877,.22[15]..
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las.fuentes.científicas.y.culturales.del.tiempo,.pero.ha.valorado.también.y.sobre.
todo.de.ellas.la.práctica.lección.de.la.sabiduría.de.la.vida,.el.difícil.arte,.sobre.
fondo. pesimista,.de. saber.navegar.entre. los.escollos. para.evitar.el.naufragio..
también.en.este.caso:.historia.y.filología.en.la.base.de.un.trabajo.del.legado.de.
schopenhauer.que.conserva.numerosos.e.importantes.textos.inéditos..
.Análogamente. a. cuanto.hicieron.colli.y.Montinari. por.nietzsche,.Volpi.
emprendió.una.nueva.edición.de.los.póstumos.de.schopenhauer.que,.teniendo.
como.base.la.edición.de.hübscher,.la.completó.incluyendo.lo.que.éste.no.había.




erística.(1991),.el.Tratado sobre el honor.(1887),.la.Eudemonología.(1998)..en.
colaboración.con.su.amigo.giovanni.gurisatti,.Volpi.ha.procedido.en.el.trabajo.
interpretativo.a.demostrar.cómo.sobre.la.base.de.los.póstumos.se.puede.colmar.
la.aparente.fractura.entre.El mundo como voluntad y representación y.los.Parer-
ga y paralipomena,.entre.la metafísica.del.pesimismo.y.la.sabiduría.de.la.vida,.
entre.la.parte.especulativa.y.la.práctica.del.sistema.schopenhaueriano..en.la.am-







pequeño. volumen.de. la.afortunada. serie. schopenhaueriana.dedicado.por.una.
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al.potenciamiento.máximo.y.a.la.plena.realización.de.sí.
contra.el.dormitar.en.un.«ociosidad.alejandrina».de.la.filosofía.académica.
o.en. una. reflexión. reducida.a. «una.noble. anábasis,. a.una. retirada.estratégica.
de.las.grandes.cuestiones.para.refugiarse.en.problemas.pormenorizados»,.Volpi.
quiere. una.práctica.filosófica.que. reivindique. su. competencia.en. la. búsqueda.
del.sentido.de.la.vida.y.de.su.orientación17..Franco.Volpi:.una.gran.pasión.del.




















encuentran. reunidos. los. ensayos. más. significativos. del. «segundo». heidegger,.
aquellos.que.indican.las.etapas fundamentales.de.su.camino.especulativo.desde.
Ser y tiempo.en.adelante..el. título.de. la.recopilación. (en.alemán.Wegmarken).
quiere.significar.que.estos.ensayos.representan.indicaciones,.signos,.que.trazan.
e.indican.la.vía.abierta.y.seguida.por.heidegger,.como.Caminos del bosque (Ho-







obras. completas,. que. se. están. publicando. en. Alemania. y. que. comprenderán.
17.. La Repubblica,.17.de.septiembre.de.2005
18.. Publicado.en.Porto Franco 2.(mayo.de.1988),.2-7..
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cerca.de.100.volúmenes,.heidegger.ha.querido.escribir:.«caminos,.no.obras».
(«wege,.nicht.werke»),.o.también,.«senderos,.no.obras»..en.cuanto.a.los.textos.
que. se. incluyen. allí,. se. trata.de.escritos.de. una.extraordinaria.profundidad.e.
importancia..Basta.con.pensar,.por ejemplo,.en la.conferencia.«¿Qué.es.meta-




















La cuestión del ser, una.carta.de.respuesta.a.ernst.Jünger,.en.la.que.heidegger.
afronta.la.cuestión.del.nihilismo.y.de.su.posible.superación,.buscando.de.nuevo.
llegar.a.las.raíces.metafísicas.del.malestar.de.nuestro.tiempo.
A. la. luz. de. estos. y. de. los. otros. textos. comprendidos. en.Hitos,. se. puede.


















con. la. historia. de. occidente. y. con. su. inicio. esencial,. el. representado. por. la.
filosofía.griega..Por.eso,.leyendo.a.heidegger,.una.vez.que.se.ha.superado.la.difi-
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F. Volpi:.Periódicamente. alguno.descubre.que.heidegger.ha. sido.un.nazi..
Farias.es.uno.de.ellos..su.libro.ha.tenido.la.suerte.de.estar.apoyado.por.una.ma-
siva.campaña.publicitaria,.pero.al.mismo.tiempo.su.desgracia.ha.sido.que.en.más.
de. un. caso20. los. periodistas. que la. mantenían demostraban. haberse. enterado.
por.primera.vez.por.Farias.de.la.adhesión.de.heidegger.al.nacionalsocialismo..
Frente. a.una. tal. ignorancia.encogerse.de.hombros.es.naturalmente. la. actitud.
más.inmediata,.y.quizás.no.es.sin.embargo.lo.más.sabio..Pero.es.necesario.decir.
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22.. en.Il Giornale,.24.de octubre.de.1987.
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académica. y. universitaria,. y. una. vez. asumido. el. rectorado. habría. tratado. de.
mantener.y.de.defender. la.autonomía.de. la.universidad,.como. lo.confirmaría.
claramente,.por.lo.demás,.el.famoso.discurso.de.1933.sobre.«La.autoafirmación.
de.la.universidad.alemana»..en.este.cargo.habría.tenido.continuas.tensiones.con.
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que. sin.embargo. se.comprometió.bastante.más.y.durante.mucho.más. tiempo.
que.heidegger)..Pero.no.es. la.primera.vez.que.esto.sucede..hace.años,.desde.
un.punto.de.vista.«sociológico»,.lo.había.hecho.Pierre.Bourdieu,.en.un.ensayo.
titulado.La ontología política de Martin Heidegger23,.al.que.gadamer.hizo.una.
crítica.demoledora.en.una.durísima.recensión..incluso.antes.y,.a.decir.verdad,.
en.otro.nivel.distinto,.se.había.aventurado.en.la.empresa.también.Adorno.en.La 




habermas.en.El discurso de la modernidad..es.cierto.que.Farias.no.merece.estas.
comparaciones,.desde.el.momento.en.que.el.conocimiento.del.pensamiento.de.
heidegger.que.él.demuestra,.y.con.el.cual.pretende.bloquear.al.filósofo,.es.cuan-
23.. Aparecido.en.1975.en.Actes de la recherche en sciences sociales,.y.ahora.publicado.como.
pequeño.volumen.en.Minuit,.Paris,.1988.
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de. los. alumnos. marburgueses. de. heidegger,. que. después. ha. estado. cerca. de.
Adorno,.herman.Mörsch,.ha.mostrado. las. impresionantes.afinidades.que. tie-
nen.en.común. la. implantación.especulativa.y. la.problemática.de.Adorno.con.
el.pensamiento.de.heidegger..y.ha.fracasado.en.el.fondo.también.aquel,.muy.














24.. J..derrida,.De l’esprit. Heidegger et la question,.Paris:.galilée,.1987..Hay trad. española.
25.. K..Löwith,.Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933 [Mi.vida.en.Alemania.antes.y.
después.de.1933],.stuttgart:.Metzler,.1986..Hay trad. española.
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26.. en.la.revista.Volk im Werden.2.(1934),.247-249.
27.. La Repubblica,.24.de.octubre.de.1987.
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dar.un.ejemplo:.el. fenómeno.del. «cuidado».está.notoriamente. tematizado.en.





















Quisiera. añadir. también. otra. observación. a. propósito. del. trabajo. de. tra-
ducción,.tal.y.como.se.viene.haciendo.en.italia..como.se.sabe.éste.es.uno.de.
los. trabajos.más. ingratos.y.peor. remunerados,.y.quizás.por.eso.es. a.menudo.
desarrollado.de. una.manera.no. adecuada.. Falta. además. un. control. suficiente.
sobre.las.traducciones..de.manera.que.no.es.un.caso.raro.asistir.a.la.publicación.
de. traducciones. plagadas. de. errores. y. absolutamente. nada. fiables,. incluso. en.
editoriales. famosas..esto.ha. sucedido,.desgraciadamente,. también.con.ciertos.
escritos.de.heidegger,.traducidos.quizás.por.estudiosos.altamente.cualificados.
y.acreditados,.pero.que.a.veces.non.están.a.la.altura.de.su.fama..si.se.tiene.la.
paciencia.de.controlar.la.traducción.del.ensayo.De la esencia del fundamento,.
publicado.por.Utet,.y.ahora.vuelto.a.traducir.ex novo en Hitos,.se.encontrarán.
numerosísimos.errores..Pero.esto.no.es.todavía.nada.en.comparación.con.lo.que.
ha.sucedido.en.el.caso.de.la.«traducción».de.De la esencia de la verdad,.publicado.
por.un.amigo.mío.para.la.editorial.La.scuola.de.Brescia:.puedo.decir.—también.
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sus. inclinaciones.personales,.como.refinado.historiador.de. las. ideas. tuviese. la.
intención.de. poner.en.discusión. algunos.estereotipos.de. la.historiografía. tra-
dicional,.mostrando. cómo. la.edad.de. las. Luces.no. presenta. sólo. fulgor,. sino.
que.está.también.surcada.por.algunas.venas.oscuras.que.al.final.se.han.revelado.
determinantes..Algo.que.Berlin.ha.tratado.de.mostrar.también.en.otros.dos.li-
bros,.traducidos.por.Adelphi:.El amigo del Norte,.una.aguda.interpretación de.
hamann,. y. El leño retorcido de la humanidad,. expresión. que. toma. prestada.
de.Kant.para.expresar.un.pesimismo.desencantado.hacia.los.nobles.y.optimis-
tas.ideales.de.la.antropofilia..Pero.turbias.vetas.se.encuentran,.además.de.entre.












sino. por. un.dramático.déficit.de. racionalidad».. sacrosantas. palabras. que.hay.
que.compartir.en.todo..Pero.si.es.verdad.que.el.paradigma.ilustrado-racionalista.
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antropológica. diagnosticada. por. nietzsche,. debemos. preguntarnos:. ¿tenemos.
una. idea.del.hombre.compartida,.una.antropología.adecuada.a. los.problemas.
que.la.globalización.y.la.multiculturalidad.plantean?.Ésta.es.la.cuestión.filosófica.
que.veo.emerger.de.la.intervención.de.scalfari:.una.cuestión.fundamental.que.
es.afrontada.con.la.debida.paciencia,.de.la.que.se.había.armado.prudentemente.
Kant.cuando.afirmaba.que.«ilustrar».a.un.individuo.es.fácil,.pero.que.«ilustrar».
a.una.época.es.una.empresa.casi.desesperada..
traducción.de.Luis.enrique.de.santiago.guervós
Universidad.de.Málaga
